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In the past two decades there has been a dramatic increase 
in the participation of girls and women in sport and 
physical activity. Many of the barriers which limit females' 
access to sport facilities, equipment, leadership positions, 
and competition are slowly breaking down. 
While acknowledging the significant advances that 
have been made for girls and women in sport, the authors 
in this volume also outline the numerous challenges that 
remain. Despite women's increased involvement in sport, 
men continue to hold the majority of coaching and 
leadership positions. In the past decade, young women's 
participation in recreational activityhas actually declined. 
Issues of body image continue to interfere with girls' and 
women's enjoyment and commitment to physical activ- 
ity. In addition, the advances made by Canadian women 
in the area of sport have not been shared by women in 
many non-industrialized countries. 
A main concern expressed by the authors recorded here 
is the limitation of traditional approaches to gender equity 
in sport. Most strategies geared to increasing females' 
access to sport have not acknowledged the external sys- 
temic barriers that prohibit our participation. In a recent 
article, Abby Hoffman has commented that understand- 
ing the real determinant of females' involvement in sport 
and physical activity means moving beyond the 
infrastrucutre of sport and considering also, "the social, 
economic, and cultural content of women's lives." 
An overall theme of this issue is the need for transform- 
ing the dominant model of sport which is tied to tradi- 
tional discourses on masculinity. As Bruce Kidd has 
suggested, girls and women who value thesocial networks, 
camaraderie, and kinesthetic enjoyment ofsport may feel 
alienated from the expectations of fierce competition, 
pain, and self-sacrifice that are connected to sport. Others 
may welcome the thrill of competition and the personal 
growth that comes with it. Girls and women deserve this 
choice, in a sporting environment that promotes positive 
gender relations and celebrates the ethics of care. 
Sport and physical activity is the right of every woman 
and girl, if they choose to become involved. If with this 
issue of &$the lingering barriers to the participation of 
girls and women in sport are brought to the forefront, we 
will have taken a few more steps towards achieving true 
gender equity in sport and physical activity. 
Depuis une vingtaine d'annees, la participation des filles et des 
femmes a w  spom et a w  activites physiques a augment6 de f a ~ o n  
notable. Beaucoup des barrikres qui limitent I'accks des femmes 
a w  installations et aux equipements sportifs ainsi qu'aux postes 
de direction et h la competition commencent tomber. 
Cependant, meme si la place des filles et des femmes dans le 
sport a subi des changements considkrables, les auteures du 
present numkro nous font remarquer les nombreuses difficultes 
qu'il ra te  h surmonter. MalgrC la participation accrue des 
femmes dans le monde du sport, les hommes continuent d'occuper 
majoritairement les postes de direction. De plus, une baisse de 
participation des jeunes filles a w  activith recrdatives A ttk 
enregistrke depuis les dix dernikres annees. La representation du 
corps fdminin continue de freiner I'activite physique des filles et 
des femmes. En outre, les progrks des femmes canadiennes dans 
le sport ne sont pas partag& par les femmes de beaucoup de pays 
non-industrialis&. 
Les auteures de ce numkro sont kgalement trks prtoccuptes par 
I'aspectlimitatifdes approches traditionnelles concernantI'6quitC 
sexuelle dans les sports. La plupart des strategiesvisant h arneliorer 
I'accks des femmes aux sports ne prennent pas en consideration 
les facteurs externes qui contraignent leur participation. Abby 
Hoffman, dans un article recent, ecrivait qu'afin de comprendre 
les determinants reels de la participation des femmes aux sports 
et aux activites physiques, il faut non seulement dcudier 
I'infrastructure sportive mais il faut elargir I'analyse jusqu'aw 
ucontextes sociaw, economiques et culturels des femmes*. 
Le theme principal de ce numero reitkre le besoin de transfor- 
mation du modkle sportif dominant si etroitement lie au discoun 
traditionnel sur la masculinite. Comme Bruce Kidd I'a suggkr6, 
Ies filles et les femmes qui valorisent Ics rheaux socials, la 
camaraderie et les plaisirs relies a w  mouvements dynamiques 
se sentent peut-etre alienees par des attentes de competition 
serrie, de brutalit6 physique er d'auto-sacrifices associes aux 
sports. D'autres souhaitent peut-etre ce sentiment de 
competition et de depassement associes aux sports. Quoiqu'il 
en soit, les filles et les femmes meritent ce choix dans un 
environnement sportif qui encourage des relations positives 
entre les sexes et qui celkbre une ethique de bien-etre. Certes la 
creation d'un tel environnement comporte de grands ddfis mais 
les recompenses pour les hommes et pour les femmes promettent 
d'etre multiples et durables. 
Si tel est leur d&ir, les filles et les femmes devraient toujours avoir 
le droit de participer aux sports et aux activit& physiques. Avec cc 
numkro de si nous arrivons h ebranler quelques-unes des 
structures qui empechent la participation sportive des filles et des 
femmes, nous aurons fait quelques pas de plus vers I'kquite sexuelle 
dans le monde des spom et de I'activitk physique. 
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